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Penelitian ini dilatar belakangi oleh keresahan guru dalam hal ini merasakan 
adanya kesenjangan antara harapan guru dengan keadaan siswa dalam proses 
pembelajaran di kelas, yang berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dan hasil 
pembelajaran. Berdasarkan hal tersebut peneliti menerapkan  model PBI (Problem 
Based Instruction) berorientasi lingkungan pada konsep lingkungan untuk 
meningkatkan hasil belajar siswa di kelas X-3  SMA  Negeri 1 Mandirancan 
Kabupaten Kuningan. 
Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui efektifitas penerapan 
model PBI (Problem Based Instruction) berorientasi lingkungan pada konsep 
pencemaran lingkungan di kelas X-3  SMA  Negeri 1 Mandirancan Kabupaten 
Kuningan, (2) untuk mengukur seberapa besar peningkatan hasil belajar siswa, dan 
(3) untuk mengetahui respon siswa terhadap penerapan model PBI (Problem Based 
Instruction) berorientasi lingkungan pada konsep lingkungan di kelas X-3  SMA  
Negeri 1 Mandirancan Kabupaten Kuningan. 
Penelitian  didesain  sebagai  Penelitian  Tindakan  Kelas (PTK)  sebanyak 
tiga siklus dengan  subyek penelitian adalah siswa kelas X-3  SMA  Negeri 1 
Mandirancan Kabupaten Kuningan tahun ajaran 2012/2013 yang berjumlah 28 
orang. Pengumpulan data dilakukan dengan angket, observasi dan tes. 
Hasil penelitian menunjukan peningkatan hasil belajar siswa dari setiap 
siklus yaitu siklus I sebesar 26 %  siswa tuntas belajar dengan nilai rata-rata 64.6, 
siklus II sebesar 55 % dengan nilai rata-rata 72.8, siklus III sebesar 100 % dengan 
nilai rata-rata 81.3. Hasil observasi aktivitas siswa tiap siklusnya menunjukkan 
dominannya sikap positif (on task). Hasil observasi kinerja guru dalam 
menerapkan model PBI (Problem Based Instruction) dalam pembelajaran tiap 
siklusnya menunjukkan perbaikan kinerja dengan mendapat nilai rata-rata rating 
sebesar 4,6. Sedangkan hasil angket respon siswa, terhadap penerapan model  PBI 
(Problem Based Instruction) berorientasi lingkungan pada konsep lingkungan di 
kelas X-3, dilihat dari sebagian besar siswa yang menyatakan setuju untuk 
pernyataan positif sebanyak 62,61%, menunjukkan bahwa siswa memberikan 
tanggapan positif terhadap  pembelajaran  yang  berlangsung. 
Dengan demikian penerapan model PBI (Problem Based Instruction) 
berorientasi lingkungan dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada konsep 
lingkungan di kelas X-3 SMA Negeri 1 Mandirancan Kabupaten Kuningan. 
 
Kata kunci : Hasil belajar, model  PBI (Problem Based Instruction), orientasi 
lingkungan, dan konsep lingkungan. 
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A. Latar Belakang Masalah  
Proses belajar mengajar merupakan kegiatan interaksi yang terjadi antara 
guru dengan siswa dan komunikasi timbal balik yang berlangsung dalam situasi 
edukatif  untuk mencapai tujuan belajar. Interaksi dan komunikasi timbal balik 
antara guru dengan siswa tersebut merupakan ciri dan syarat utama bagi 
berlangsungnya proses belajar mengajar. Interaksi dalam proses belajar mengajar  
antara guru dengan siswa tersebut, merupakan interaksi edukatif  yang tidak hanya 
befungsi menyampaikan materi pelajaran semata melainkan juga berfungsi untuk 
menanamkan sikap dan nilai pada siswa yang sedang belajar (Nuryani, 2005 : 5). 
Sesuai dengan penyebutannya,  proses belajar mengajar adalah kesatuan 
kegiatan dari dua proses antara siswa yang belajar dan guru yang membelajarkan. 
Kedua proses ini harus disadari oleh siswa yang belajar dan guru yang 
membelajarkan, sehingga antara dua proses ini terjalin sebuah interaksi yang 
saling menunjang agar hasil belajar siswa dapat tercapai secara optimal lewat 
proses belajar mengajar tersebut. 
Komponen utama dalam proses belajar mengajar adalah guru dan siswa, 
tetapi tentunya guru adalah merupakan sentral dari proses belajar dan mengajar 
tersebut. Guru adalah pekerja profesional dimana mereka berupaya 
menggunakan kompetensi yang dimilikinya untuk membelajarkan siswa. 




memerlukan strategi, metode, atau teknik mengajar yang inovatif. Guru 
profesional selalu berupaya  memperbaiki proses pembelajaran yang telah 
dilakukannya dengan melakukan refleksi apa yang telah dilakukan, apa yang 
terjadi, apa yang sudah baik, dan apa yang perlu diperbaiki, bagaimana 
memperbaiki, dan seterusnya.  
Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1  Mandirancan merupakan 
lembaga pendidikan formal tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA). 
Sekolah ini berstatus negeri yang terletak di Jalan Siliwangi No.1A 
Kecamatan Mandirancan Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat. Sekolah 
ini merupakan sekolah yang diberi penghargaan adiwiyata mandiri sebagai 
sekolah berwawasan lingkungan hidup oleh pemerintah, serta menjadi salah 
satu tempat study banding sekolah lain yang ada di Indonesia sebagai 
percontohan sekolah yang berwawasan lingkungan hidup. 
Pengamatan awal yang dilakukan oleh peneliti pada proses belajar 
mengajar mata pelajaran Biologi,  di  kelas  X-3  SMA  Negeri 1 Mandirancan 
Kabupaten Kuningan, tampak bahwa keaktivan serta semangat siswa dalam 
mengikuti proses pembelajaran belum optimal. Sebagian  besar  siswa  kurang  
memberikan  respons  positif terhadap  materi pelajaran Biologi yang 
disampaikan oleh guru.  
Guru mata pelajaran Biologi di kelas X-3 SMA Negeri 1 Mandirancan 
jarang mengkaitkan materi pelajaran dengan masalah nyata kehidupan sehari-
hari siswa. Pada umumnya guru memberikan materi sesuai dengan bahan 




pembelajaran yang dilakukan oleh guru masih menggunakan model 
konvensional terbatas hanya pada ceramah  dan tidak inovatif. 
Kemudian berdasarkan wawancara singkat yang dilakukan peneliti 
dengan guru mata pelajaran Biologi, diketahui bahwa guru dalam hal ini 
merasakan adanya kesenjangan antara harapan guru dengan keadaan siswa dalam 
proses pembelajaran di kelas, yang berpengaruh terhadap pencapaian tujuan 
pembelajaran. Guru merasa resah dengan keadaan yang terjadi, ketika mengajar 
di kelas, guru selalu berharap bahwa apa yang dijelaskannya dapat dipahami 
dengan baik dan mudah oleh seluruh siswa. Karena dengan pemahaman yang 
baik, maka siswa akan dapat menerapkan pengetahuan yang dimilikinya dalam 
kehidupan sehari-hari. Keadaan yang demikian menunjukkan bahwa siswa telah 
mencapai kompetensi yang ditetapkan. Tetapi pada realitasnya, ketika guru 
menerapkan proses pembelajaran, siswa hanya diam saja. Kemudian setelah 
dilakukan penilaian hasil belajar siswa, diperoleh hasil yang kurang memuaskan 
dan menggembirakan guru. Karena hasil belajar siswa tidak sesuai yang 
diharapkan oleh guru, dengan kata lain hasilnya dibawah standar nilai yang telah 
ditetapkan guru sebelumnya. 
Komunikasi yang dibangun oleh guru mata pelajaran biologi dalam 
proses belajar mengajar di kelas X-3 ini berlangsung hanya satu arah, yaitu 
guru aktif menerangkan, dan bertanya sedangkan siswa hanya duduk diam, 
rapi, anteng mendengar guru tersebut mengajar, tidak ada umpan balik 
(feedback). Disini hanya guru yang aktif, sedangkan murid pasif. Komunikasi 




merupakan sebuah  patung atau benda mati. Pembelajaran aktif yang berpusat 
pada siswa tidak terjadi disini, dan akhirnya menimbulkan motivasi serta 
minat untuk belajar di kelas sangat rendah, yang pada akhirnya hasil belajar 
biologi siswa di kelas X-3 SMA  Negeri 1 Mandirancan Kabupaten Kuningan 
pada mata pelajaran biologi ini memperoleh hasil yang rendah. Seharusnya 
siswa juga harus sama-sama aktif dalam kegiatan belajar mengajar agar 
mempunyai semangat dalam mengikuti proses pembelajaran yang berlangsung 
sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 
Masalah proses pembelajaran di kelas dapat dicari solusi atau jalan 
keluar melalui Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Penelitian Tindaka Kelas 
(PTK)  sebagai usaha yang  dapat  dilakukan  guru  untuk  memecahkan 
masalah  pembelajaran  di  kelas dan  memperbaiki  kualitas  pembelajaran 
dan hasil belajar siswa di kelas.  
Tugas seorang guru dalam hal ini adalah membuat agar proses 
pembelajaran pada siswa berlangsung secara efektif dan bermakna. Untuk 
itu diperlukan sebuah strategi belajar yang lebih memberdayakan siswa. 
Strategi belajar itu harus dapat membantu  peserta  didik  memahami  teori  
secara  mendalam  melalui pengalaman belajar praktik empirik serta 
menerapkan pengetahuannya itu dalam kehidupannya.  
Salah satu model pembelajaran yang dapat diterapkan kiranya dalam 
pembelajaran berorientasi lingkungan adalah Problem Based Instruction (PBI). 
Penerapan model Problem Based Instruction (PBI) ini  penting  karena  tujuan  




sehingga peserta pembelajaran dibiasakan dengan situasi nyata sehari-hari.  
Salah  satu  tujuan  mata  pelajaran  Biologi  di  SMA  adalah  
meningkatkan kesadaran akan kelestarian lingkungan. Secara formal, 
pelajaran Biologi khususnya konsep lingkungan merupakan bagian dari 
pendidikan lingkungan, karena memiliki nilai yang cukup strategis dalam 
menanamkan sikap maupun aspek kognitif sains yang berkaitan dengan 
masalah-masalah lingkungan. Melihat adanya kaitan erat antara mata 
pelajaran Biologi dengan sikap positif terhadap lingkungan hidup, maka perlu 
penyempurnaan proses belajar mengajar IPA terutama Biologi, agar berhasil 
dalam menanamkan sikap positif terhadap lingkungan.  
Peneliti bermaksud untuk menerapkan sebuah model pembelajaran yaitu 
Problem Based Instruction (PBI) yang berorientasi lingkungan. Dengan 
diterapkannya model pembelajaran PBI (Problem Based Instruction) ini 
diharapakan agar siswa di kelas X-3 SMA Negeri 1 Mandirancan lebih tertarik 
dalam mempelajari mata pelajaran Biologi dan lebih semangat dalam belajar di 
kelas, sehingga tujuan dari pembelajaran yang dimaksud dapat tercapai dan hasil 
belajar siswa sesuai dengan apa yang diharapkan oleh guru pengajar sesuai 
dengan standar ketuntasan minimal yang ditentukan. 
Oleh karena itu maka peneliti mencoba untuk mengkaji bagaimana 
Penerapan Model PBI (Problem Based Instruction) Berorientasi Lingkungan 
Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Konsep Lingkungan Di Kelas 





B. Rumusan Masalah 
1. Identifikasi Masalah 
a. Wilayah kajian penelitian ini adalah  penerapan model PBI (Problem 
Based Instruction) berorientasi lingkungan. 
b. Pendekatan penelitian yang digunakan berupa Penelitian Tindakan 
Kelas (PTK). 
c. Jenis masalah dalam penelitian ini adalah apakah penerapan model PBI 
(Problem Based Instruction) berorientasi lingkungan dapat 
meningkatkan hasil belajar siswa Kelas X-3 SMA  Negeri 1 
Mandirancan Kabupaten Kuningan pada konsep lingkungan. 
 
2. Pembatasan Masalah 
a. Penerapan model PBI (Problem Based Instruction) berorientasi 
lingkungan pada konsep lingkungan di kelas X -3  SMA  Negeri 1 
Mandirancan Kabupaten Kuningan. 
b. Hasil belajar siswa dikatakan berhasil apabila siswa berpartisipasi aktif 
dalam proses belajar serta menguasai kompetensi yang dijadikan 
sebagai  standar  penilaian  hasil  belajar. 
c. Konsep lingkungan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 
mengenai konsep pencemaran lingkungan pada kajian mata pelajaran 







3. Pertanyaan Penelitian 
a. Bagaimanakah efektifitas penerapan model PBI (Problem Based 
Instruction) berorientasi lingkungan pada konsep lingkungan di kelas 
X-3  SMA  Negeri 1 Mandirancan Kabupaten Kuningan ? 
b. Seberapa besar peningkatan hasil belajar siswa di kelas X -3  SMA  
Negeri 1 Mandirancan Kabupaten Kuningan dengan menerapkan model 
PBI (Problem Based Instruction) berorientasi lingkungan  pada konsep 
lingkungan ? 
c. Bagaimana  respon siswa terhadap penerapan model PBI (Problem 
Based Instruction) berorientasi lingkungan pada konsep lingkungan di 
kelas X -3  SMA  Negeri 1 Mandirancan Kabupaten Kuningan ? 
 
C.  Tujuan Penelitian 
a. Untuk mengetahui efektifitas penerapan model PBI (Problem Based 
Instruction) berorientasi lingkungan pada konsep lingkungan di kelas 
X -3  SMA  Negeri 1 Mandirancan Kabupaten Kuningan. 
b. Untuk mengukur seberapa besar peningkatan hasil belajar siswa di 
kelas X -3  SMA  Negeri 1 Mandirancan Kabupaten Kuningan dengan 
menerapkan model PBI (Problem Based Instruction) berorientasi 
lingkungan pada konsep lingkungan. 
c. Untuk  mengetahui respon siswa terhadap penerapan model PBI 
(Problem Based Instruction) berorientasi lingkungan pada konsep 





D.  Manfaat Penelitian  
1. Untuk  siswa : 
a. Siswa diharapkan lebih tertarik belajar karena materi pelajaran 
dikaitkan dengan keadaan nyata dalam kehidupan sehari-hari siswa.  
b. Meningkatkan ketrampilan berpikir dan ketrampilan memecahkan 
masalah melalui interaksi antar siswa.  
c. Menumbuhkan kepekaan dan kepedulian siswa terhadap lingkungan 
di sekitarnya dan mampu berpikir serta bertindak yang benar untuk 
memecahkan permasalahan lingkungan tersebut. 
2. Untuk Guru : 
a. Guru dapat memecahkan masalah pembelajaran di kelas dan 
memperbaiki hasil belajar siswa.  
b. Mengembangkan  keterampilan proses pembelajaran yang dihadapi guru 
di kelasnya. 
c. Sebagai motivasi untuk meningkatkan ketrampilan dalam memilih 
model yang bervariasi sehingga dapat memperbaiki sistem 
pembelajaran.  
3. Untuk Sekolah  : 
a. Sebagai bahan evaluasi pembelajaran yang dapat diterapkan dalam 
kegiatan belajar mengajar selanjutnya. 
b. Menumbuh kembangkan budaya akademik di lingkungan sekolah, 
sehingga tercipta perbaikan dan peningkatan mutu atau kualitas 





E. Kerangka Pemikiran 
Belajar dan mengajar merupakan konsep yang tidak bisa dipisahkan. 
Belajar merujuk pada apa yang harus dilakukan seseorang sebagai subyek 
dalam belajar. Sedangkan mengajar merujuk pada apa yang seharusnya 
dilakukan seseorang guru sebagai pengajar.  
Dua konsep belajar dan mengajar yang terjadi antara siswa dengan  
guru begitupun sebaliknya terpadu dalam satu kegiatan. Kemudian akibat dari 
interaksi belajar dan mengajar tersebut menghasilkan sebuah hasil belajar 
yang diinginkan oleh guru sebagai pendidik yang mengajar siswanya, dan juga 
siswa sebagai peserta yang dididik dan diajar memperoleh sebuah efek baik 
dari proses belajar mengajar tersebut. 
Biologi merupakan wahana untuk meningkatkan pengetahuan, 
keterampilan, sikap, dan nilai serta tanggung jawab sebagai seorang manusia 
yang bertanggung jawab kepada lingkungan, masyarakat, bangsa, negara, 
agama, yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT. Biologi berkaitan 
dengan cara mencari tahu dan memahami tentang alam secara sistematis, 
sehingga pembelajaran Biologi bukan hanya untuk penguasaan kumpulan 
pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep, prinsip-prinsip saja 
tetapi juga merupakan suatu proses penemuan. 
Menurut  Ibrahim (2000),  ada beberapa alternatif model pengajaran 
yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran  di  antaranya  adalah  
dengan  PBI (Problem  Based Instruction).  Secara garis besar PBI (Problem  
Based Instruction) terdiri dari penyajian situasi masalah yang autentik dan 




untuk melakukan  penyelidikan  dan  inkuiri.  Seluruh  proses  belajar  
mengajar yang berorientasi PBI (Problem  Based Instruction) adalah 
membantu siswa untuk menjadi mandiri. 
Masalah lingkungan mulai disadari oleh masyarakat dunia sejak tahun 
1970-an sehingga Badan Dunia yaitu PBB mengadakan Konferensi tentang 
Lingkungan yang diselenggarakan  pada  tanggal 5  hingga 16  Juni 1972  di  
Stockholm  Swedia melahirkan  deklarasi  Stockholm,  yang  menyatakan  
bahwa  perlindungan  dan perbaikan lingkungan adalah masalah pokok yang 
dirasakan oleh seluruh masyarakat dunia, sehingga menghimbau untuk 
melakukan usaha bersama menyelamatkan dan memelihara lingkungan, demi 
kepentingan semua orang. Bahkan dalam salah satu azasnya (azas 19) 
menyatakan bahwa perlunya “pendidikan tentang lingkungan bagi generasi 
muda”.  
Pembelajaran Biologi sebenarnya dapat digunakan untuk melatih 
peserta didik untuk dapat menggunakan konsep yang diterimanya ke dalam 
konteks yang sebenarnya. Pemahaman konsep bukan menjadi tujuan akhir dari 
pembelajaran biologi  tetapi lebih jauh bagaimana pemahaman konsep itu 
digunakan dalam proses pemecahan  masalah  yang  dihadapinya  di  lingkungan 
(alam). 
Konsep lingkungan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 
salah satu konsep yang diajarkan di kelas X SMA semester genap. Yaitu 
konsep pencemaran lingkungan, meliputi materi tentang perubahan 




Penelitian Tindakan Kelas (PTK) kiranya merupakan salah satu bentuk 
cara strategis bagi guru untuk berusaha memperbaiki segala pelayanan 
kependidikan yang  diselenggarakan dalam konteks pembelajaran di ruang-
ruang kelas dan peningkatan program sekolah secara keseluruhan.  
Daur ulang dalam penelitian tindakan diawali dengan perencanaan 
tindakan (planning), penerapan tindakan (action), mengobservasi dan 
mengevaluasi proses dan hasil tindakan (observation and evaluation), dan 
melakukan refleksi (reflecting), dan seterusnya sampai perbaikan atau 
peningkatan yang diharapkan tercapai (Arikunto, 2008:104). 
Dalam menjalankan penelitian ini, peneliti merujuk kepada teori-teori 
yang berkaitan dengan variabel model pembelajaran PBI (Problem Based 
Instruction) dan variabel hasil belajar siswa. Dalam kerangka pemikiran ini, 
peneliti akan meneliti tentang bagaimana meningkatkan hasil belajar siswa 
dalam konsep lingkungan melalui penerapan model PBI (Problem Based 
Instruction) berorientasi lingkungan. 
Berikut ini gambar yang menunjukkan bagan hubungan antara 
penerapan model pembelajaran PBI (Problem Based Instruction) berorientasi 
lingkungan sebagai alat penilaian, Penelitian Tindakan Kelas (PTK) sebagai 










F. Hipotesis Tindakan  
Berdasarkan  latar  belakang  permasalahan  di  atas,  maka  hipotesis  
tindakan dalam penelitian ini yaitu penerapan model pembelajaran PBI 
(Problem Based Instruction) berorientasi lingkungan akan meningkatkan hasil 
belajar biologi siswa pada konsep lingkungan di kelas X-3  SMA  Negeri 1 
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